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lostítudons socials a FExposícíé de Barcelona
Heu's aquí un estudi que resultaria fortament interessant: el de les notes so=
cials que han donat les diverses institucions d'aquesta classe concorreiits a i'Ex¬
posició Internacional de Barcelona. Naturalment que, donada la tònica de l'Expo¬
sició, no cal cercar-hi en la mateixa una estructuració d'aquestes institucions
socials. Totes hi han concorregut sense ordre ni concert, de la mateixa manera
que hi han concorregut les altres manifesíacions de l'activitaí humana. La visió
que, com a conseqüència, es pot tenir d'aquestes manifestacions és purament
anecdòtica, casuística; sense que això vulgui dir que sigui mancada d'interès.
En primer terme destaca el Palau de Serveis Socials de la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i Estalvis. És un edifici, superb, notable en si mateix, en el que ia
coneguda institució d'estalvi i pensions ha esmerçat dos milions de pessetes, te¬
nint en compte les destinacions ulteriors del palau consíruïí en terreny propi i en
caràcter de perpetuïtat. Però el contingut és així mateix interessantíssim. Mitjan¬
çant aquest contingut es pot tenir idea de la colossal tasca que porta a cap la be¬
nemèrita institució tant en el món econòmic de l'estalvi com en el món de l'as-
sistència social pròpiament dita. Part de les instal·lacions d'aquest Palau forma¬
ren part de l'Exposició anexa al Congrés d'Assistència social de París, en 19i8, i
foren degudament lloades pels visitants i per la premsa francesa.
El sol nombre de visitants, durant el període de l'Exposició, és la millor exe¬
cutòria del contingut d'aquest Palau. Milers i milers de persones han passat per
davant les institucions meravelloses copsant-ne la flaire social i benèfica. I algun
tècnic estranger s'ha passat dies i dies estudiant innovacions en algunes de les
instal·lacions, sobretot en la de la rehabilitació de mutilats, que presenta innom.-
brables aspectes nous.
L'institut Nacional de Previsió ha bastit, al Palau de l'Estat, una instructiva
exhibició de les seves operacions i dels seus resultats. Els qui ataquen constant¬
ment el Retir Obrer, l'Assegurança de Maternitat, etc. desconeixent-ne les condi¬
cions de solidesa econòmica i de justícia social, i sobretot les possibilitats d'am¬
pliació sobre les bases actuals, trob.arien maièria d'estudi abundant en aquest
Palau per a desfer els seus prejudicis. Les maquettes abundants, els gràfics de
tota mena—admirablement realitzats—els hi ensenyarien com els capitals acumu¬
lats pel sistema de capitalització emprat per Hnstiiut no permaneixen pas inac¬
tius; al contrari, podrien enterar-se com les inversions socials d'aquest capitals
ofereixen un món de reserves pel dia de demà en el sentit social det mot tant
com en el sentit matemàtic. Amb l'abundància amb que, a més, lun estat repartits
els impresos de toia mena, editats per l'Institut, hom^ot formar-.se idea de la se¬
va tascr sòlida, seriosa, per damunt de tota critica lleugera i poc fonamentada en
el coneixement de la mateixa institució.
La Secció belga, que té aquell Palau bellíssim, de calent d'edifici flamenc,
no ha negligit l'aspecte de la seva intenssísima vida social i de previsió. El Minis¬
teri del Treball d'aquella nació, en un recó poc visitat però fortament inslrucíiu,
ha palesat els avenços de la seva legislació social i els preparatius per avençar,
sobretot en l'establiment de l'assegurança social de malaltia, dels subsidis fami¬
liars. etc. Els limits d'un article períodistic no ens permeten parlar amb detall de
tot això que és molt i molt interessant.
A més a més, sense instal·lació independent, però repartides ad i allà, s'han
trobat a l'Exposició notes socials de molta importancia. Per exemple, en els pa¬
vellons de Beneficència, hi ha instalcions modestes, però eloqüents, de la Fede¬
ració d'entitats de Socors mutuals, que constitueixen una glòria per a nosaltres i
que hauran de constituir bases aprofitables per el futur segur social de malaltia.
I així podríem anar seguint aquesta enumeració (que no creiem hagi estat feta
fins ara) de les instal·lacions d'obres i tasques socials en la nostra Exposició. Si a
la mateixa s'hi junten els innombrables Congressos, Assemblees, conferències
etc. d'aquesta mateixa tònica (com el de Caixes Col·laboradores de l'Insíitui, com
altres de mutualitats i cooperatives, de cases de bon preu, etc.) veurem com la
liota social ha representat un bon paper dins la nostra Exposició i ha vingut a
constituir üna alenada d'esperit en la mateixa. Ella ens ha portat a la pensa, entre
instal·lacions de riqueses materials, i adaptant la, aquella frase de Ruskin: «patrons,




Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POLITIQUES
Un setmanari d'esquerra
Com a portaveu del Centre Republi¬
cà Federal, de la nostra ciutat es consi¬
dera pròxima l'aparició d'un setmanari
de tendència eminentment esquerrista,
a Mataró.
Aquest setmanari portarà el nom de
«Llibertat» i compta ja amb la promesa
de col·laboració de prestigioses signa¬
tures.
Es reposat el Secretari de
l'Ajuntament de Blanes
El Tribunal del Contenciós-Adminis¬
tratiu de Qirona ha dictat sentència re¬
posant en el seu càrrec el secretari de
l'Ajuntament de Blanes, En Miquel
Roure, que fou destituït per la Dicta¬
dura.
En ia sentència es disposa que li sí-
íoía la il·lussió deis elogis que n'ha
sentit.
No he cregut necessari publicar un
ban notificant al poble l'arribada ni in-
viíar-!o a rebre'l perquè tinc la segure¬
tat de l'afecíe amb què es rebrà el jove
príncep, que amb el temps serà el nos¬
tre sobirà i, que uneix a l'aíractriu de
la joventut, excepcionals condicions
morals, un temperament entusiasta, un
gran patriotisme i veritable il·lusió per
a conèixer la població més important
del Regne que haurà de governar.
La futura crisi
'^iu el corresponsal a Madrid del
Diario de Barcelona:
«A despecho de toda suerte de pro¬
testas formuladas en los centros oficia¬
les, han alcanzado durante las últimas
horas extraordinario predicamento los
rumores de que está, como suele decir¬
se al caer, una amplia modificación mi¬
nisterial. Dícese, dentro del círculo de
los bien enterados, que el señor presi¬
dente del Consejo posee un amplio vo
to de confianza de sus compañeros de
Qobierno para plantear la crisis cuan¬
do lo estime conveniente y oportuno,
y que de él hará uso, cuando regrese
de Inglaterra S. M. el Rey; para enton¬
ces, se anuncia un movimiento que al¬
canzará a cinco carteras probablemen¬
te, pronuncíanse incluso nombres de
nuevos titulares de ellas, que no se aíre-
I ve a lanzar el cronista a la publicidad,
porque entiende que quizás se equivo¬
quen los augures.
El suceso que más ha contribuido a
mantener viva la probabilidad de la cri¬
sis es una conversación que. mantuvo
el viernes por la tarde con varios pro¬
fesores de la residencia de estudiantes
el señor duque de Maura, en la cual és¬
te dijo que tal vez el cumplimiento de
deberes ineludibles le obligaría a re¬
gresar a Madrid en medio del veraneo. >
Demà
guin abonats tots els havers des de la
seva destitució, fent responsables, con¬
juntament, a tots els regidors que pren¬
gueren l'acord de destitució del senyor
Roure. ^
L*indult de Macià
Per l'autoritat judicial militar s'ha
disposat que se suspengui tot acord de
indult en les causes instruïdes contra
l'ex-tinent coronel d'enginyers senyor
Francesc Macià, fins que aquest es pre¬
senti.
Demà arriba el Príncep d'Astàries
L'Alcalde de Barcelona digué ahir
als periodistes:
Demà, dimecres, en el segon exprés,
arribarà el Príncep d'Astúries. Em pro¬
dueix una gran satisfacció, com a Al¬
calde, aquesta primera visita de qui,
com a Rei, ha d'ésser Comte de Bsrce -
lona i que sé que ve a Barcelona amb
DIARI E^AATARÓ
publicarà un article original de
JOAN PUIO l FERRETER
titulat
Uo Parlament d'homes




Beques per a l'Escola d'Estiu
L'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana, amb el bon desig de
promoure la formació d'un professorat
apte per a la divulgació dels coneixe¬
ments gramaticals aplicats a la nostra
llengua,, obre un concurs per tal de
pensionar un nombre de residents a
fora de Barcelona que vulguin assistir
al curs especial que a aquest fi, i dintre
el"programa de l'Escola d'estiu deia
Diputació de Barcelona, donarà ei pro¬
fessor Pompeu Fabra els dies t al 18
del prop-vinent agost.
Les condicions d'aquest concurs són
les següents:
L—Els optants hauran d'ésser avalats
per una entitat representativa del lloc de
llur residència; s'hauran de comprome¬
tre a doifár classes de català sempre
que a la localitat hi hagi un grup o en¬
titat solvent que "les organitzi, i, en
igualtat de condicions, seran preferits
els que tinguin eí títol de mestre i no





La màgica paraula ^Eleccions* ha
estat com la primera batallada d'un
toc de sometent desesperat o si voleu
com la corneta apocalíptica que recla¬
ma ia resurrecció dels morts. «¡Tatari!
¡Amunt, amunt que anem aftr elec¬
cions!'> S'ha sentit una forta remor de
ossos, i àdhuc unafortor de passat que
fa tombar la cara, l els politics que ens
portaren el desastre dictatorial s'han
posat en peu. Tots jeien lliurats a una
son beatifica, mentre et Dictador Ifeia
i desfeia. I ara s'aixequen fregant-se
els ulls, encara amb el caiíell penjat al
coll: Romanones, Melquíades Alvarez,
Marquès d'Aihucemes, Lerroux... Tots
hi són. S'arrapen a les gatoses per a
poder pujar l'un més aviat que ¡'altre, l
en llur carrera arrosseguen també els
que semblaven Inconfoimlstés: Sanchez
Querrá, Alba... Tots criden fins a per¬
dre la veu, llur programa idèntic, exac¬
tament Igual que abans de 1923. 1 de
tots, el que més gràcia ens fa és Don
Alejandro Lerroux. ¿Us en recordeu?
L'home que encarnava l'odi a la nostra
terra, a tot allò que tingués un senyal
de la nostra empremta, ara renova els
dies més brillants de la nostra joventut.
Tot aquell vocabulari tan pintoresc tor¬
na a sonar en les nostres orelles. Totes
aquelles paraules gruixudes que II ser¬
vien per a caçar els propis indígenes In¬
cautes. Ens sembla veure'l de nou arri¬
bar a Barcelona l passejar-se per les
Rambles amb aquella cinta flamant al
barret ' l cridar tot allò de que la pro¬
pietat és un robatori, allò altre de la
^canalla catalanista* l aquella bravata
tan magnifica de *Slyo quisiera Bar¬
celona arderla por tos cuatro costa¬
dos*. Després, en arribar la Dictadura,
Don Alejandro es passava els dies amb
el rellotge a la mà esperant la seva ho¬
ra. I esperant, esperant s'adormí. Ara,
la trompeta apocalíptica l'ha despertat
í reprèn la vella cantarella. Una nove¬
tat hi afegeix, però: Els catalans lliurà¬
rem Espanya a la Dictadura per a sal¬
var el nostre egoisme. ¡*Maco*, oi? En¬
cara no ho havíem sentit això, de ma¬
nera que l'Idea és original. La seva
hora, sembla, doncs, què ha arribat.
Em fa por que en el nou circ obert,
ens ensopirem força. Números vells fol¬
rats de nou. Carcasses que amb prou
feines s'aguanten. Cacafúes esplomls-
sades. Malabaristes de l'any de la pi¬
cor l equilibristes mig tulits. Elprogra¬
ma, tanmateix, no és gaire temptador i
la gent, en lloc de tancar-se pét a as¬
sistir a un espectacle carrincló l passat
de moda, preferirà, suposo, l'aire lliure
l els dlorames més d'acord amb els nos¬
tres dies.
Marçal
II. — Els concursants, en presentar
llur instància, concretaran l'abast de la
cooperació econòmica que necessitin
ateses llurs circumstàncies personals.
III.—El Consell farà lliurement les
designacions, tenint en compte, apart
dels elements de judici aportats pels
concursants, les conveniències generals
en relació a la finalitat perseguida.
IV.—Els designats pel Consell seran
convocats a una prova preliminar per a
justificar llur aptitud per seguir el
curs amb garanties de profit.
V.—La percepció del subsidi otorgat
serà condicionada a l'assistència a les
lliçons del curs. Els que sense causa
que ho justifiqui manquin a alguna de
les lliçons, perdran el dret a la sub¬
venció. També el perdran els que, bal-
dament sia per causa justificada, deixin
d'assistir a un nombre de lliçons, la no
recepció de les quals, a judici del pro¬
fessor, els impedeixi d'obtenir el profit
mínim que del curs s'espera.
VI.-—Les instàncies seran admeses a
les oficines de la Proteçtofa, Arcs, 1,
principal, tols els dies feiners fíhs al
dia 25 del present mes de juliol, inclu¬
siu.
La Delegació d'aquesta Ciutat es
complau en fer públic el susdit acord
per mitjà del Diari de Mataró a fi de
que puguin assabentar-se'n tots els
seus associats, així individuals com colr
leetius, pregant, als que pugui interes¬
sar, se serveixin trametre llurs sol·lici¬
tuds a n'aquesta Delegada, la qual amb
molt de gust les informarà i tramitarà.
Mataró, 7 juliol 1930.
P. A. delC D.,
Jüïià Qual
Secretari
L'horari de trens de Barcelona a Emr
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba desvenda
a ia botiga de
: IMPREMTA MINERVA t
Amics del Teatre
IX Sessió
Divendres passat omplí el programa
d'aquesta sessió d'Amics del Teatre
l'antiga comèdia dels germans Quinte¬
ro «Làs 'de Cafn». Tots sabetn fa tfaça
amb que els coneguts autors saben
traslladar a l'escena tipus de la vida
real. La nota dominant del seu teatre
frívol i lleuger és, gairebé sempre l'op¬
timisme i «Las de Cain» n'és un exem¬
plar ben eloqüent, car es necessita te¬
nir un concepte ben agradable dè la
vida per a trobar fàcil la col·locació
matrimonial de les vuit filles del pròta-
gonista, mercès a la voluntat ferma i
decidida que posa en la tasca.
El públic va riure de bona gana les
escenes i els acudits i sortí satisfet de
la vetllada. La companyia Sepúlveda-
Mora representà l'obra admirablement.
Tots es mereixien els aplaudiments que
els tributaren.
T.
La mestressa:—Des del dia que us
vaig donar menjar, m'heu enviat a cap¬
tar tots els vostres amics.
El captaire:—No, senyora; uo més els
enemics...





Ricard Ibern i Soldevila
Vidu de Maria Jansana i Costa
ha morí a i'edaí de 67 anys confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. -S.
Els seus afligits: fills Maria, Joan, Pere, Ricard 1 Josep; filles
polítiques, Carme Serra 1 Elvira Prats; néts. Rosita, Maria Ricard
i Teresa íbern 1 Prats; germans. Salvador (absent), Maria, Carme
i Francisca; cunyats 1 cunyades, nebots, cosins i família iota, en as'^
sabentar els amics 1 coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen
que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a
l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà, dimecres, a
DOS QUARTS DE DEU, en la Basílica parroquial de Santa Ma¬
ria, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Oflci'funerai a dos quarts de deu f seguidament
les dues mises
Mataró, 8 de juliol de 1950.
El Rvdm. P. Abat de
Montserrat a Mataró
Diumenge després d'haver celebrat
l'anunciat Ofíci Pontiflcal a Terrassa,
vingué una estona a nostra ciutat el
Rdm. P. Abat de Montserrat Dom An¬
toni M.* Marcet, O. S. B. acompanyat
del seu germà P. Adeudat Marcet, di¬
rector espiritual del susdit monestir.
Visità el monestir de Sant Benet i
durant 1 estona que hi estigué, foren
bastants els Oblats benedictins que
l'anaren a saludar, quan sapigueren la
notícia de la seva arribada.
Poc després de les 7 retornà a Bar¬
celona, donant, a tots la seva paternal
benedicció abacial.
Sabem que pels últims dies d'aquest
mateix mes, emprendrà un llarg viatge
cap a Itàlia, Amèrica i Austràlia per tal
d'efectuar la visita als monestirs bene¬
dictins pertanyents a la provincia espa¬
nyola.
. Li desitgem un feliç viatge, i fem vots
perque la seva delicada salut es vegi
totalment restablerta.
Es necessita noia per empleada
en la
CONFITERIA BARBOSA
Les festes de les Santes
Els penonistes
S'assegura que el senyor Maluquer i
Viladot, president de la Diputació de
Barcelona, a qui l'Ajuntament de la
nostra ciutat ha ofert el penó de la pro¬
cessó de les Santes, delegarà aquest ho¬
nor en els tres diputats mataronins se¬
nyors Puig i Cadafalch, Pradera i Oua-
nyabens.
El festival nocturn del dia 29
Aquest matí ha estat a la nostra ciu¬
tat el senyor Alarma, el qual, en com¬
panyia 4els vocals de la Comissió de
Festes, ha anat al Parc i tots junts han
examinat el lerreny per a l'instal·lació
de I oiges, tauies i cadires.
La Companyia d'Eíecirkitat presenta
d.ficuaats per al proveïmeni del ilum
necessari durant la fesia. L'enginyer
municipal senyor Mayol està estudiant
la manera de solventar-les a fi de que
l'esmentat festival, que es tracta de que
siguin d'excepcional brillantesa, pugui
celebrarse tal com l'escènograf senyor
Alarma l'ha concebut.
El carrer d*En Pujol
Aquest any es reprendrà el costum
d'ornamentar i il·luminar el carrer d'En
Pujol com anys anteriors, en que no hi
havia restriccions de banderes, s'havia
fet.
L'Ajuntament cedirà el corrent per a
l'il·luminació i el dia de les Santes, de
quatre a dos quarts de sis, la Cobla llu¬




Palafrugell 2 - lluro, 1
Molt interessant era per l'Iluro el
resultat que pogués obtenir en aquest
partit. Una victòria el feia seguir man¬
tenint les aspiracions a classificar-se a
un dels tres.primers llocs del Torneig i
amb ell l'ingrés a la categoria màxima.
Una derrota feia caure estrepitosament
aquestes aspiracions. 1 això darrer fou
el que es produí. Es llàstima, perquè
l'Iluro, si fa 0 no fa, és tant equip com
un Jupiter o Sabadell. No hi ha hagut
sort. Veurem, ara, si amb un esforç fi¬
nal es logra assolir-se el quart o cinquè
lloc.
El partit fóu molt igualat, jugant
l'Iluro amb gran entusiasme, principal¬
ment a la primera part que obligà a
emprar a fons a la defensa palafruge-
Henca. No obstant els empurdanesos
foren els primers en marcar, als vint
minuts de joc. Una centrada de Reixach
la rematà Abelard imparablement. L'Ilu¬
ro atacà després amb gran insistència i
abans d'arribar-se al descans, en un
garbuix a la porta de Qauxia, Mestres
obtenia el merescut empat.
A la segona part dominà quelcom el
Palafrugell, però les avançades de l'Ilu¬
ro eren sempre perilloses. Una passa¬
da de Miquel a Reixach, feu que aquest
d'un tret fortíssim, obtingués el gol de
la victòria. L'ilüro s'esforçà per anive¬
llar el resultat, però no ho arribà a
aconseguir.
Arbitrà, regularment. Pequera.
Els equips es formaren com segueix:
lluro: Tarrós, Mas, Blanes, Prat, Canal,
Bonet, Fernández, Mestres, Soler, Ra-
bell i Serra.
Palafrugell: Qauxia, Pons, Blanch,
Farriol, Castelló, Cabanes, Mitjà, Espa¬
da, Miquel, Abelard i Reixach.—F. X.
Fàbrica SHons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2=500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Instaliació moderníssima - Procediment únic a Mataró




Escolés Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda




Psicò- * humit: 20'9—22'4















Velocitat segons: 2 9 —1 '9
Anemòmetre: 765
Recorregut: 336*5
Classe: Ni St — Ni




Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador: Casimir Colomer
Dissabte a la nit va celebrar-se a la
Casa del Poble el VIII aniversari de la
Festa Internacional de la Cooperació
amb una vetllada literari-musical.
El senyor Francesc Anglas explicà la
finalitat de la Festa i feu l'elogi del co¬
operativisme, Després hi hagué concert
per l'Orchestrina Dandy's i el jove pie-
nisía senyor Pons i finalment, el senyor
Josep Lladó, de Manlleu, donà una con¬
ferència sòbre «El cooperativisme com
institució obrera».
Tots els que hi prengueren part fo¬
ren molt aplaudits.
—No tingui de qualsevol manera els
discs fonogràfics, guardi'ls en àlbums
PARLOPHON i els tindrà sempre a
mà i protegits de cops i ratlles.
N'hi ha de 25 i 3C cm. i són per a 12
discs.
Casa Soler, Riera, 70.
A la Secretaria de l'Ajuntament (Sec¬
ció d'Hisenda) hi ha exposat l'apèndix
a l'amillarament de la riquesa rústega
per al proper any de 1931 i el Padró de
cèdules personals del present a fi de
que les persones que hi trobin alguna
deficiència puguin fer l'oportuna recla¬
mació.
—Amb el bon temps i les fxcursions
li és indispensable adquirir un PAR¬
LOPHON portàtil i una bona col·lec¬
ció de discr, Faci-ho aviat abans que la
persistent puja del canvi obligui a aug¬
mentar els preus. Si no li ve bé aquest
gasto li vendrem a plaços al matoix
—A la CASA PATUEL podèn veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, tçtes les se-
nyores tjue ho desitgin.
^^Banco XJrc|ii|jo Catalán''
biplliL' ZWilini Ipaitit Ù Ctniíis, 845-TilifN IHM
Oircceioiu telegràfica i Telcf^nleat CATURQUi|0 i Magatzema a la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urqnijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquljo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquljo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
Espafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúries», de Gijón; «Banco
Urquljo de Guipúzcoa-Biarrltz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ica quals tenen establertes bon nombre de Sucursab i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya I en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carlet Padrit, 6 - Apartat, 6 • Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horf» d*oll6ln«: De 9 • 13 I de 13 « 17 hores. Dlssabtee de 9 i 13
*• T' ■=
Plaça üriiDlnaonaJJ
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirlglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorsnç, 24
CORIVBX D*AiMLOUR, - Delieiós ¿elat
DGOUSTACIO
Exclssiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
la Pell i Tractanient del Di. VISA'»Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de Ies cames» — Tots ela* dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
preu que al comptat i recordi que
els preus PARLOPHON no són inflats
abusivament.
Agència a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir hi hagué a l'.^lcaldia una reunió
de patrons i obrers amb un delegat del
Treball per a tractar de cercar una so¬
lució a la vaga de les fàbriques Cabot
i Fontdevila.
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetat) i moltes




A fa Cooperativa «La Estrella» es ce¬
lebrà una festa per a commemorar el
Vlll aniversari de la Cooperació amb
una vetllada en la qual prengueren part
l'Oriental Jazz Orchesírína i el Quartet
Mundial. En començar la segona part,
Angel Pestaña donà una conferència
sobre «Sindicalisme i Cooperació» en
la qual recomanà l'unió del proletariat
en bé de la cultura i la reivindicació
social.
Fou molt aplaudit per la concorrèn-
cia que omplia el local.
A la biblioteca de la sucursal de «La
Protectora Mataronesa» es repartiren
diversos llibres cooperatistes als fills
dels socis, per tal de celebrar l'esmen-
t ida festa.
—Si vostè sapigués el que val ei que
d'un cap d'any a l'altre es fa malbé a
casa seva, sense comptar el que es men¬
ja eh males condicions encara que l'ol-
fat no ho delati, no tardaria un sol dia
en fer guardar tots els aliments en un
armari REFRIGERATOR protegint així
la seva salut i la de la seva família.
Demostracions i venda Casa Soler,
Riera, 70.
A l'Ajudantia de Marina d'aquest
i'oc s'han fixat els plans de la motonau
«Cabo San Antonio» dels senyors Ibar¬
ra i C.^ en els quals poden veure els
emigrants les immillorables condicions
que l'esmentat vaixell reuneix per al
seu transport, així com l'aventatge que
per als mateixos representa l'efectuar
els seus viatges en vaixells espanyols
en lloc d'efectuar-ho en els estrangers.
—En la botiga d'Impremta Minerva
s'hi pot adquirir lot el que en qualse
vol altre esiabliment similar, i unes
quantes coses més que són exclusives
seves.
Ahir, a les cinc de la tarda, el cam¬
brer de l'Hotel Montserrat Francesc Mo¬
ra, de 33 anys, domiciliat al carrer Bis¬
be Mas, 39, 3.er, tingué là desgràcia de
caure pujant una escala, fracturant-se el
terç inferior de la tibia.
Ahir foren detinguts dos subjectes
que venia buscant la Guàrdia Munici¬
pal, anomenats Josep Camps Màssot,
de 24 anys, i Josep Olives, d'uns 40,
que havien estat denunciats per un veí
del carrer de THospital.
Aquests individus feien semblant de
dedicar-se a la mendicitat amb propò¬
sits no massa ben intencionats.
Un còmplice d'ells, al qual no han
volgut descubrir, és buscat activament.
U T. S. F.
Uaíón Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 8 de juliol
21*00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21*05:
Concert de sardanes a càrrec de la Co¬
bla Barcelona Albert Maní.— 22'Ò0:
Noticies de Premsa.—22*05: Cancione¬
ro popukr, per Vicens Díez de Tejada.
22*15: Recital per la caníatriu Pilar Ru-
fi.—22'40: Música de Cámara. Informa¬
ció d'acíualitat referent a l'Exposició
de Barcelona.— 23*00: Tancament de
l'Estació.
Dimecres, 9 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14*00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15*00: Sessió radiobenèfica
16*00: Tancament de la Estació.—17*30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. — 18*00: Tercet Ibèria. —No¬
ticies de Premsa.— 19*00: Tancament
de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu,
Reina de la Pau, Sant Zenon, mr. Sant
Ciril, b. i Santa Verònica Julianis, vg.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Santa Anna.
Basílica pàrroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Mati, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
8 i a les 8, la Confraria de les AnimeS
farà celebrar una missa en sufragi de
la senyora Na Maria Andreu i Cañas; a
dos quarts de 9, mes de la Purissima
Sang; a les 9, ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari i con¬
tinuació de l'Octavari solemne al San¬
tíssim Sagrament, en sufragi de la se¬
nyora D." Ramona Puig de Sistemes,
Marquesa de la Vall de Ribas.
Durant aquest'.mes éls dies feiners
s'imposarà Fescàpulari després' de la
missa de 7, en que es farà el mes dedi¬
cat a la Mare de Déu del Carme,
Parròquia de SaritJoan i SantJosep*
tots els dies, missa cada mitja horà
de dos quarts de 7 a les 9.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona





Inlormaclô de l'Agència Pabra per conlerèncles telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de juliol
de 1930:
Les altes pressions de l'Atlàntic cons¬
titueixen un anticicló ben definit qual
màxima pressió a les costes europees
és d_e 773 mil·límetres a Er Wastellic i
la seva influència s'extén per la major
part de l'occident europeu,
Al migdia de França i Nordest de
Espanya regna temps molt variable
amtr cel nuvolós i vents forts del sector
Nord.
En el mar Bàltic es troba un impor¬
tant centre de pertorbació que produeix
mal temps amb vents forts en el Nor
oest i pluges a Escandinàvia i costes de
Alemanya.
Entre Balears i Argèlia es registr3n
fortes tempestes i aiguats degut a un
mínim relatiu situat en el Golf de Ta-
rento,.
Pel restant de l'occident europeu el
temps és bo i les temperatures han ex¬
perimentat un notable descens.
—Estat del temps a Catalunya! a les
vuit hores:
El cel està cobert per tota la regió
bufant vents del Nord, forts pel Piri-
neu, Empurdà i riberes de l'Ebre i flui¬
xos o moderats pel restant del país.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren pluges i algunes tempestes
des de la Vall d'Aran fins a la costa de
Barcelona amb precipitacions màximes
de 21 mil·límetres a Tremp, 12 a Lés i
11 a la Bonaigua.
Desmentíment d'una noticia
A La Noche d'ahir copiaven una no¬
ta publicada per La Voz de Galicia se¬
gons la qual l'Infant Don Carles i l'In-
fantessa Donya Lluïsa estan molt des¬
contents de viure a Barcelona i afegia
que en breu serà nomenat ministre de
l'Exèrcit el general Cavalcanti, capità
general d'Andalusia i aleshores, l'Infant
tornaria a ocupar l'antic càrrec a Sevi-
11a.
El Governador en rebre avui els pe¬
riodistes, els ha dit que tenia interès en
desmentir aquella notícia, car tant l'In¬
fant com la seva esposa es troben bé a
Barcelona i allà on el Govern designi
que ha d'anar el primer a complir els
seus deures.
Revista i estiueig
Aquest matí l'Infant Don Carles ha
anat a Vich i Granollers on ha revistat
les tropes d'aquella guarnició.
La seva esposa marxarà demà amb
els seus fills cap a Panticosa, on passa¬
ran una temporada.
Final d^una vista
A l'Audiència ha acabat avui la vista
de la causa contra Joan Nieto, acusat
de la mort de Teresa Iborra.
El fiscal ha modificat les conclusions
en el sentit de demanar pel processat
17 anys en lloc de 15. L'acusació pri¬
vada ha sostingut la seva petició de 30
anys i el defensor ha sol·licitat 5 anys.
La causa ha quedat conclosa per a
sentència.
Nonells falsificats
Joan Valentí ha presentat una denun¬
cia contra un subjecte que li va vendre
uns quadros dient-li que eren originals
d'En Nonell i n'hi pagà 2.200 pessetes.
Ara els tècnics li han fet veure que són
falsos.
Pel Dret Català
Aquest m^í ha visitat el president de
la Diputació'una comissió de censataris
els quals 11 han comunicat que tenien
molt d'interès en prendre part en l'in-
lormació pública que s'obrirà amb mo¬
tiu dd projecte d'incorporació de l'a¬
pèndix de Dret Català al Codi Civil.
Entre patrons forners
Là junta del Sindicat professional de
patrons forners ha visitat el Governa¬
dor per a demanar-li protecció, doncs
ac^üesta tarda havien de celebrar una
reunió en la qual serien expulsats els
patrons vocals del Comité Paritari per
no haver dimitit llurs càrrecs en aquest
organisme, i temien que aquests indivi¬
dus estaven disposats a promoure des¬
ordres.
Una altra qneixa
També ha visitat el general Despujol
una comissió d'obrèfs forners els quals
se li han queixat de l'incompliment del
contracte per part dels patrons i li han
comunicat que estan disposats a anar a
la vaga les tres societats obreres si no
es complimenta l'esmentat contracte.
Vaga a Igualada
Uns patrons de fàbriques de ciment,
calç i guix d'Igualada han estat també a
veure el Governador i li han dit que la
vaga que sostenen els obrers d'aquell
ram no és deguda a cap petició d'aug¬
ment de Salaris ni disminució d'hores'
de treball sinó a l'acomiadament d'al¬
guns obrers per manca de feina, i li
han manifestat que estan disposats a de¬





La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres les següents disposicions:
Dictant normes per a l'administració
de finques que hagin vingut a poder
de l'Estat.
Ordenant a la Direcció General de
Comunicacions per a que en el succes¬
siu siguin tramesos al Servei Meteoro¬
lògic Nacional, tots els telegrames so¬
bre temps i temperatures a Espanya.
Circular obrint una informació pel
terminí de dos mesos per l'estudi i re¬
glamentació del treball a bord.
Declarant dissoltes les Cambres ofi¬
cials de llogaters.
|Bon profit!
Anit estigueren sopant junts els se¬
nyors Guadalhorce, Aunós, Calvo So-
telo, Martínez Anido, general Barrera,
baró de Viver i Milà i Camps.
L'exportació de taronja
Avui a migdia es reuniran en el mi¬
nisteri d'Economia representacions dels
grups productors i exportadors de
fruits per a tractar especialment de la
exportació taronjera.
A dita reunió, que serà presidida pel
subsecretari de Economia, assistiran




El Cap del Govern ha estat aquest
matí a Palau on ha complimentat la
Reina i el Princep d'Astúries.
Audiència
El Princep ha rebut una nombrosa
audiència, en la qual figurava l'escultor
Benlliure.
Retorn d'un ministre
Aquest matí ha arribat el ministre del
Treball a qui esperaven el subsecretari
i alt personal del departament.
La formació professional
Sota la presidència del subsecretari
del ministeri del Treball s'ha reunit el
Patronat de l'Institut de formació pro¬
fessional i han examinat la tasca efec¬
tuada durant l'any passat.
El director senyor Madariaga ha dit
que els resultats eren molí satisfactoris
i S'ha acordat reunir en l'Institut tots
els ensenyaments tècnics.
S'ha parlat de la construcció d'un
edifici per a l'Escola d'orientació pro¬
fessional i els alcaldes de Carabanchel,
Vallecas i Sant Martí de Valdeiglesias
han promès llur ajuda material.
Suspensió d^audiència
El Cap del Govern ha suspès l'au¬
diència militar que havia de rebre.
Ha rebut únicament la visita del
Nunci.
Un dinar
En el Cercle de Belles Arts han dinat
el general Berenguer i el ministre de
Finances, convidats psl comte d'Argüe-
so.
Retorn d'un subsecretari
Aquest matí ha arribat de Colindos
(Santander) on ha passat alguns dies el




La Volta ciclista a França
BURDEUS, 7.—El corredor italià
Binda, ha presentat als comissaris de la
Volta ciclista a França, una reclamació
contra el corredor francès Pelissier,
acusant-lo de maniobres il·legals al fi¬
nal de l'etapa d'avui, a l'entrada a
aquesta ciutat.
La protesta ha estat admesa i com¬
provada pel Jurat, la classificació de
l'etapa s'ha establert de la forma se¬
güent:
l.er: Aerts, 2.on:Binda, 3.er: Pelissier.
El Cardenal Vanutelll, greu
CIUTAT DEL VATiCA, 7.-E1 Car-
denal Vanutelü, degà del Sagrat Col·le¬
gi de Cardenals, la salut del qual, es
quelcom delicada aquests últims temps,
ha sofert una recaiguda que posa en
perill la seva vida doncs es troba afectat
d'un atac d'uremia de caràcters greus.
Com sigui que el cardenal Vanutelli
es d'edat molt avançada—94 anys—es
desconfia de salvar-lo.
La situació econòmica d'Itàlia
ROÍVIA, 7.—El Secretari General del
Fascio Sgr. Turatti, després de passar
revista a les milícies feixistes, ha pro¬
nunciat un discurs en el que ha dit que
Itàlia està travessant actualment una
difícil situació econòmica, a conseqüèn¬
cia de que la situació internacional.ha
Ganco de Cataluña
CAPHAL ESCBIPTIIIUT: 504KNMMI0 DB PBSSBIfiS
câPiriuiN cmcoLAao: 40.000,000 db PBssBm
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma deFarnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca del Penedès. .
Sucursal cja Mataró: Sant Josap, 6-Telèf. 29
Bpartanitti^ 15
Compra, i . venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes còrfents' en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.
A tres mesos ... . . 3 j mig per 100 anual.
A SIS mesos ... ... 4 per 100 anuaU
A dotze 0 més ...... 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès aÍ4®'ç
obligat a toles les nacions a despeses
majors que les que permetien les seves
possibilitats.
No obstant, després ha dit que és
francament optimista, perqué té la se¬
guretat de que la potent organització
del Fascio, aconseguirà sortir davant de
totes les dificultats i portar a Itàlia l'es¬




PARIS, 8 —Els diaris comenten la
resposta italiana al iVlemorandum del
senyor Briand.
Constaten els periòdics que Itàlia,
desitja com el ministre francés que tot
projecte de unió europea estigui en
harmonia amb l'estructura i l'obra de
la Societat de Nacions. Això semblarà
de difícil solució si vol conciliar-se el
respecte a la Societat de Nacions amb
la proposició d'admetre en els Estats
Units d'Europa, a Turquia i Russia,
que han rebutjat fins ara acceptar la
disciplina de Ginebra.
Fan ressaltar a més a més aquests
diaris, que Iiàlia abans al costat de
França per a defensar el statu quo eu¬
ropeu i l'obra del desarmament, s'ha
apartat ara d'aquells principis admesos
quan va ésser adoptat el protocol de
Ginebra i als quals segueixen fidels la
majoria dels governs representats a
Ginebra.
La situació política a Finlàndia
HELSINGFORS, 8.—El país segueix
molt pertorbat a conseqüència de les
lluites entre comunistes i anticomunis¬
tes.
Els anticomunistes, després de llur
marxa vers Helsingfords que ha resul-
, tat impressionant, demanen que el Go¬
vern i la Dieta adoptin una actitud cla¬
ra contra el comunisme, puix acusen a
aquests poders de manca de decisió i
d'ajudar amb llurs intrigues al comu¬
nisme.
Els líders anticomunistes han protes¬
tat de què intentin donar un cop d'Es¬
tat i especialment de que es proposin
modificar la Constitució. De cap ma¬
nera desitgen la implantació del feixis¬
me sinó només que el Govern faci cum¬
plir les lleis i tingui a ratlla als comu¬
nistes.
En vista de la situació, el Govern ha
près algunes mesures contra les con¬
xorxes comunistes tancant alguns cen¬
tres polítics i impidint certes reunions.
Temporals a França
PARIS, 8.—-Persisteix el mal temps
en la major parí del país. En el centre
i Est de França s'han desencadenat forts
temporals, acompanyats en alguns llocs
de pluges torrencials. D'algunes regions
centro-europees es reben notícies co¬
municant també haver se produït tem¬
porals poc freqüents en aquesta època
de l'any.
LIMOGES, 8.—Dissabte passat des¬
carregà en aquesta regió un furiós tem¬
poral que causà danys, especialment a
Bellac on foren arrencades les teulades
f
I de niés de 30 cases. A Pinac uii llamp
j maià una dona. Els danys en el camp
' són considerables.
j
i Els estrangers a Xina
NANKIN, 8.-E1 Conseil d'Estat ha
publicat una disposició estipulant que
el registre de les societats estrangeres
residents a Xina, en l'esdevenidor serà
acordat estrictament segons el principi
de reciprocitat.
Només es concedirà el dret de ins¬
tal·lar se a Xina a aquelles empreses
estrangeres el govern de les quals auto¬
ritzi també que les empreses xineses
puguin instal·lar-se en llur respectiu
país.
Segons les noves disposicions tota
societat estrangera que no figuri en els
registres oficials, perd el seu caràcter le¬
gal i per tant, no podrà en cap cas,
acudir als tríDunals.
Alfons XIII a Anglaterra
LONDRES, 8.—El Rei d'Espanya es-
tij^uf ahir visitant l'Escola Superior de
Guerra de Camberley i l'Escola militar
de Sandhurst a's alumnes de les quals
passà revista. D. Alfons que lluia uni¬
forme de mariscal " de l'exèrcit anglès




BERLIN, 8. -L'ambaixador de Fran¬
ça M. de Marcherie visità ahir aí minis¬
tre d'Afers Estrangers Sr. Curíius al
qual exposà el punt de vista francés
sobre els incidents ocurreguts a Renà¬
nia arnb móílu de l'evacuació per part
de les tropes aliades,
Curtius condemnà.. les violències
ocorregudes fent ressaltar, no obstant,
que això podia ésser conseqüència de
la natural explosió del poble contra els
traïdors separatistes.
Recordà .finalment que havien estat
donades ordres terminants a les aiiiori-
tats de Renània per tal de que fossin
aplicats tots els acords presos pel go¬
vern del Reiçh i per a l'aplicació, sense
distincions, del decret d'amnistia.
financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . . . 34 CO
Belgues or ....... 12040
Lliures esterlines ..... 41'93
Lires 4Í'2Q
Francs suïssos, . . . . . 167*30
Dòlars ........ 8'6Í5
Pesos argentins . . . . . 3'12
Marcs. 206
VALORS
interior . . , .... . 7200
Exterior . 8335
Amortitzable 5 %. . . . . 92'50


























Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Habiendo solicitado D. Juan Resell
Borrell, permiso para construir un ^po¬
zo para el alumbramiento de agua pa¬
ra el riego, en una pieza de tierra sita
en el Vecindário de Cirera, punto de¬
nominado «Las Picas» de éste termino
municipal, lindante por Oriente, parte
con D. Francisco Noneb, y parte con
Sucesores de J. Ang ada; por Mediodía,
con dichos Sucesores; por Poniente,
con Sucesores de P. Serra; y por Norte,
con los de Nico'às Bell-lloch. Se anun¬
cia por medio del presente, para que
por termino de 15 días, puedan formu¬
larse reclamaciones oportunas, en la
Sección de Fomento de esta Secretaria
municipal.
Mataró 5 de Julio del novecientos
treinta.—El Alcalde, E. Arañó.
4 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, Indiísfrfa I Prolessions de ¡a Ciulai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
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idvocalf
FRANCISCO FORMER Lepante, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Liúria, 99-Tel. 74S06
SECUNpíMASUET
Saní Llorenç, 17, balx aegon
Adcni de^nciloclt
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 7S
Corredor de finques :
dnuMlacloiif leiodrdilducs
CASA PRAT CburrucB, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent •• Marcs
Aalstalü
ANTONI QUALBA Sto. Teresa, ¿O-Tel. M
Dipòsit de xampany Codorniu. Desíilieria de licors
1. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banascrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons d^ venciment corrent.
<B. URQUUO CATALaN> C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
cMANUFACTURA IB^lCAonL/^MPARAS ELEC-
T-RlCAâ , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caliererles
BMILI BURIa Cistirroca, 59.-T«ièfoii dOò
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentins,
Carraaldcs
JOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos ! tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balmes, la-Teléf. 87
Tartanes 1 autos. - Servei a tots els trens.
Carboni
COMPAmIA gbnbral ob carbonbs
Per encàrrecs: J. Alberch, Sí. Antoni, 70 - Tel. 222
ccrdmica
lOAQUlM CAPELLS, Jeup42! 8. Joaqnimlt
fabricació I dipòsit d'articles de constmccfó.
FILL DB P, HOMS Saní íaid«r, 7
MendeeNnDez,4-T. 157 Ciments! Articles Ceràmics
ccrcrs
lOSEP SERRA St, Crlstôfw, 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
ccrrallerles
ANTONI MARCH Rdal 301
Forfa artística f manyeria per saló i construccions.
Csi'lcdts
ESCOLES PIES Apariat a.° 6 Tal, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externa
Conlcccissf
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió 1 nuviea
conlllcrtes
MIRACLE RIara, 36 Tcièf, 64
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Csr dlilertes
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialital en cordills per indústries. Teixits de lute
copies
A MÁQUINA D'BSCRIURB Sí. Llorenç. 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
DUliuia,[dlmccrea I divendrea de 4^a doa qnarta de 8
Jiropuerles
BENET EITE RIara, 36 - Talifan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
ilectrleifaf
MIQUBL CRUXBNT Isern, 90 Teléf. 237
Taller Electromecànic :
BMILl PBRRBR Reial, 349 Teléf. 61
Electro-mecánica I bobinatS:
Esferers
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 73
Pera.taies, cortlnea I árílelea de vtmei. :
fnneràrles
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111




lOSEP MANACH Sant Crfsíòfar, 9iQiuerea de paat, Perfumerlai Juguete, Coefeccioga
MePles
ERNEST CLARIANA Bisba Mas, 17.-T. 281Construcció ! restauració de íoíà mena de mobles,
Telèfon 55
lislerics
lOAN ALUM Sasí Jesep, 16
: : Bsludi de prolectes i pressupostos. : :
BSTBVB MaCH Lepsaía. 23
; Prolestes i pressupostos. :
Garatees
î^BNBT JOFRB SITJA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament g*-atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
Hernoriiicrtcs
.LA ARGENTINA. Snat Bteaí, 23
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmles
IMPREMTA MINERVA Barcaiene, 13-T. 266





JOSEP JUBANY Rifra,63. Barctleiia.9No compren sense visitar els meus magatzems.
Ocniisfcs
DR. e. PERPIÑÁ Saat AgOníl. 6;Visita el dimecrea ai mati 1 dlaaabtea f la tarda.
Palla I Allau
COMERCIAL FÀRRÀTQERÀ
Sant Llorenç, 18 Teléfoa 2Ï1
Papers pintats
lAUMS ALTABELLA Rl,,,. 17
: Extens i variat asaortlt : Pintara decorativa
Perrnqnerles
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral.
Especialitat en l'ondalació permanent del cabell.
TRIA I TARRAQÓ Rambla. 28 - Tel.
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe.
CÀSAPÀTUBL
Esmeraí servei en tot.
lierii, 1 i Surí Rofel, 2
— cOn parle française»
joieries
FaBRFRANCISCO BQAS B. Granades, 45
Snc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lfimplsierles
JOAN BIQAY Rkra. 13
Instaliaciona complertes per afgaa,gaa I electricitat
Mapatzcms de Insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Maanlnária
SALVADOR FONT VERDAGUER R«IaL.3ó3
Tel. 28 Fnndlcíó de ferro I articles de Fumistería
Marbrisies
I03BP ALSINA R«!aj, 436
Lloses mortuòriesr Marbres artístics de tots classe,
Ncsfrcs d'aSres
RAMON CARDONBR Saat Beaet. 41
: Preu fet I administració. ;
JOAN GUAL Sant Büea. 18
: Ccastrncctons i reparacions ;
JOAN TARRBS Riera, 22, pral,
Especialitat en ôndulacions, tint I massatges.
B € € 0 0 € r S
JOAN BOSCH Milans, 29-TcI. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLBR
Alta Sant Pere, 53 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial, 449.-Te!éíea m
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler.
Smisu
EMILI DANIS Suâî Fraacíseo d'A. 14-ba'x
: : : : Tall sistema Millier : : * :
rranipsrtf
j. SERRA CUADRADA Sauf Auí^ui, SI
Birna: Tautaraslass, 23 Servei dlsrl per f. c. I suis
fint
CANDI DURAN P. PI Mafgeil, 42.- T.48I
Usaal r Raso! : Msaofiteils I ViuatriFS
Xòfer jove
S'ofereix per conduir auto els diu-
raenges i dies de festa. Parla francès.
Bones referències. Modestes préten¬
dons.
informaran: Administració del Diari.
MANISAfM CUNTRAii. REUMA
WOOR
Dipòsit i venda dels específics MAN ISA N
'
EN MATARÓ
Farmàcia del Dr, P. Pascual
CALLOS
No se lainente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los «ctirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA-
CiA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
ANTIGA CASA PALAU ■ Misde50 anysd'exBttiKia
LA HERNIA
mitjançat el nou vendaíge «PERFECT», aq iest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.* 14 (junt a l'església de ia Mercè), Barcelona
Es ven
màquina grega, quasi nova.
Raó: Sant Joan, 71
Ganga
Venc portes, finestres, balcons, rei¬
xes, cancell, lavabo anglès, tot en bon
estat. A més joc de vidrieres menjador
noves. Es cedirà en bones condicions i
a bon preu.
Raó: Sant Agustí, 11.—Dimarts i Di¬
jous de 4 a 8.
Hi ha en venda
Un motor 5 HP trifàssic
Un 2 HP »
en bon estat i a tota prova.
Informaran; Barcelona, 24.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DÈ MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :-l
Bisbe M«, 17 - MATAR.Ô
COSUIETOES DE TRANSMISSIÓ =
Cuiro usual (curílció vegetal) i cuiro búfalo (curílció al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a pollíxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
TELÈTONm - Successor de RAMON SOTERÀS - mataró
JOIERIA ~ PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregassuoessaoa de l'antioa - « CASA RECODER > — fundada bn 1774
Gran usortit en regali de Primera Comunió.
Enric Orwiados, 46 AUitari
Llogo casa
composta de baix i dos pisos, pròpia
per familia nombrosa, junt a la Ram¬
bla. Disponible de seguida.
Per detalls: Sant Agustí, 11 —Dimarts
i dijous de 4 a 8.
Pis i baix
recentment construïts, sense cap gravà-
men, amb aigua, gas i electricitat, clau
en ma o bé rendint 150 pies. mesáis,
es venen per 22.000 ptes.
Informes a Ronda Alfons XII, 11,
